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In 1983 werd door de projectgroep Automatisering Cl een globaal 
systeem ontworpen voor het gebruiken van gegevens die in de Cl zijn 
opgenomen. In aansluiting hierop werd door de werkgroep Coördinatie 
Cultuurtechnische Inventarisatie (CCI) in 1984 aan de projectgroep 
Automatisering Cl opdracht gegeven tot het bouwen van een dergelijk 
systeem. In het najaar van 1984 kon de projectgroep met de uitwerking 
van het ontworpen systeem starten. 
Gezien de functies welke in het ontworpen systeem voorkomen, was 
een splitsing in twee afzonderlijke projecten voor de hand liggend. 
Het systeem valt qua verantwoordelijkheden namelijk uiteen in twee 
delen, te weten: 
- de door het ICW te leveren basisgegevens; 
- de door de LD, in samenwerking met het ICW, ontwikkelde programma-
tuur voor het berekenen van kengetallen en dergelijke. 
In deze beschrijving zal verder worden ingegaan op het door het 
ICW ontwikkelde systeem BASISCI. Het door de LD ontwikkelde systeem 
FOCUS zal elders worden beschreven. 
2. OUDE SITUATIE 
In de oude situatie bestonden de door het ICW geleverde basisgege-
vens uit twee recordtypen, te weten bedrijfsrecords en kavelrecords, 
waarbij elk record een lengte van 146 posities had. De sociaal-econo-
mische bedrijfsgegevens van een in het gebied waar een Cl werd uitge-
voerd geregistreerde grondgebruiker werden opgenomen in een bedrijfs-
record. Kavelgegevens van elke geïnventariseerde kavel in het gebied 
werden opgenomen in een kavelrecord, waarbij voor elke kavel een 
record werd gebruikt. 
De sociaal-economische bedrijfsgegevens werden berekend uit de 
gegevens van de landbouwmeitelllng van het CBS, welke ieder jaar door 
het LEI op magneetband aan het ICW worden geleverd. De kavelgegevens 
werden met de door Visser ontwikkelde procedure RAETCI door het Tech-
nisch Rekencentrum RAET (TRR) geleverd. Vervolgens werden deze gege-
vens per grondgebruiker gesorteerd en samengevoegd tot het zogenaamde 
Input-bestand. 
3. NIEUWE SITUATIE 
Het in opdracht van de werkgroep CCI door de computergroep Automa-
tisering Cl in hoofdlijnen ontworpen systeem is zodanig flexibel, dat 
al naar gelang de hoeveelheid in de Cl opgenomen gegevensobjecten, een 
aantal kengetallen berekend kan worden. Dit heeft tot gevolg dat con-
troles in de programmatuur moeten zijn ingebouwd, om te voorkomen dat 
een onderzoeker kengetallen wil laten berekenen die wegens het ontbre-
ken van de benodigde gegevens niet berekend kunnen worden. 
Zowel in het door de LD ontwikkelde systeem FOCUS als in het door 
het ICW ontwikkelde systeem BASISCI wordt hierbij gebruik gemaakt van 
het elders in deze nota beschreven statusrecord voor bedrijfsgegevens 
en het statusrecord voor kavelgegevens. 
In de tabellen 1 en 2 is weergegeven welke basisgegevens in een Cl 
voor kunnen komen. Tevens is in deze tabellen aangegeven welke basis-
gegevens facultatief zijn. 
1. INLEIDING 
In 1983 werd door de projectgroep Automatisering Cl een globaal 
systeem ontworpen voor het gebruiken van gegevens die in de Cl zijn 
opgenomen. In aansluiting hierop werd door de werkgroep Coördinatie 
Cultuurtechnische Inventarisatie (CCI) in 1984 aan de projectgroep 
Automatisering Cl opdracht gegeven tot het bouwen van een dergelijk 
systeem. In het najaar van 1984 kon de projectgroep met de uitwerking 
van het ontworpen systeem starten. 
Gezien de functies welke in het ontworpen systeem voorkomen, was 
een splitsing in twee afzonderlijke projecten voor de hand liggend. 
Het systeem valt qua verantwoordelijkheden namelijk uiteen in twee 
delen, te weten: 
- de door het ICW te leveren basisgegevens; 
- de door de LD, in samenwerking met het ICW, ontwikkelde programma-
tuur voor het berekenen van kengetallen en dergelijke. 
In deze beschrijving zal verder worden ingegaan op het door het 
ICW ontwikkelde systeem BASISCI. Het door de LD ontwikkelde systeem 
FOCUS zal elders worden beschreven. 
2. OUDE SITUATIE 
In de oude situatie bestonden de door het ICW geleverde basisgege-
vens uit twee recordtypen, te weten bedrijfsrecords en kavelrecords, 
waarbij elk record een lengte van 146 posities had. De sociaal-econo-
mische bedrijfsgegevens van een in het gebied waar een Cl werd uitge-
voerd geregistreerde grondgebruiker werden opgenomen in een bedrijfs-
record. Kavelgegevens van elke geïnventariseerde kavel in het gebied 
werden opgenomen in een kavelrecord, waarbij voor elke kavel een 
record werd gebruikt. 
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De sociaal-economische bedrijfsgegevens werden berekend uit de 
gegevens van de landbouwmeitelllng van het CBS, welke ieder jaar door 
het LEI op magneetband aan het ICW worden geleverd. De kavelgegevens 
werden met de door Visser ontwikkelde procedure RAETCI door het Tech-
nisch Rekencentrum RAET (TRR) geleverd. Vervolgens werden deze gege-
vens per grondgebruiker gesorteerd en samengevoegd tot het zogenaamde 
Input-bestand. 
3. NIEUWE SITUATIE 
Het in opdracht van de werkgroep CCI door de computergroep Automa-
tisering Cl in hoofdlijnen ontworpen systeem is zodanig flexibel, dat 
al naar gelang de hoeveelheid in de Cl opgenomen gegevensobjecten, een 
aantal kengetallen berekend kan worden. Dit heeft tot gevolg dat con-
troles in de programmatuur moeten zijn ingebouwd, om te voorkomen dat 
een onderzoeker kengetallen wil laten berekenen die wegens het ontbre-
ken van de benodigde gegevens niet berekend kunnen worden. 
Zowel in het door de LD ontwikkelde systeem FOCUS als in het door 
het ICW ontwikkelde systeem BASISCI wordt hierbij gebruik gemaakt van 
het elders in deze nota beschreven statusrecord voor bedrijfsgegevens 
en het statusrecord voor kavelgegevens. 
In de tabellen 1 en 2 is weergegeven welke basisgegevens in een Cl 
voor kunnen komen. Tevens is in deze tabellen aangegeven welke basis-
gegevens facultatief zijn. 
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Tabel 1. Overzicht van de in de Cl voorkomende sociaal-economische 
bedri j fsgegevens 





CBS-bedrijfsgrootte (kadastrale maat) 
Aantal grootvee-eenheden melkvee 
Aantal grootvee-eenheden totaal 
Aantal SBE's totaal 
" " akkerbouw 
" " rundveehouderij 
" " tuinbouw open grond 
" " onder glas 
" intensieve veehouderij 
B E D 
CBS-opp. grasland (gemeten 
" voedergewassen ( 
" overig bouwland ( 
" tuinbouw open grond ( 











Regelmatig werkzame mnl + vrl arbeidskrachten 
j X-coördinaat bedrijfsgebouwen 




' Binnen- of buitenblok aanduiding 
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Tabel 2 . Overzicht van de in de Cl voorkomende kavelgegevens 








Scheiding in huisbedrijfskavel 
X-coördinaat kavelcentrum 











Cultuurtoestand le code 
Oppervlakte cultuurtoestand le code 
Cultuurtoestand 2e code 
Oppervlakte cultuurtoestand 2e code 
Cultuurtoestand 3e code 
Oppervlakte cultuurtoestand 3e code 
Cultuurtoestand 4e code 
Oppervlakte cultuurtoestand 4e code 
Bijzondere bestemming le code 
Oppervlakte bijzondere bestemming le code 
Bijzondere bestemming 2e code 
Oppervlakte bijzondere bestemming 2e code 
Lengte bedrijfsweg (indien > 50 meter ) 
Ligging bedrijfsgebouw 
Steile op- en afrit 
Beregeningsmogelijkheid 


































In de herziene CI komen enkele nieuwe gegevens voor. Voor wat 
betreft de sociaal-economische bedrijfsgegevens zijn dit: 
- het bedrijfstype; 
- het aantal grootvee-eenheden melkvee; 
- het aantal grootvee-eenheden totaal ; 
- het aantal standaard-bedrijfseenheden intensieve veehouderij; 
- de CBS-oppervlakte grasland; 
voedergewassen; 
" overig bouwland; 
" tuinbouw open grond; 
" " onder glas. 
Eventueel aangevuld met: 
- de X- en Y-coördinaat bedrijfsgebouwen; 
- het staltype; 
- het al dan niet aanwezig zijn van een beregeningsinstallatie; 
- het deelgebiedsnummer. 
Voor wat betreft de kavelgegevens zijn dit: 
- de kavelafstand niet verhard; 
- het aantal percelen; 
- het deelgebiedsnummer; 
- vier cultuurtoestand codes en -oppervlakten; 
- twee bijzondere bestemmings codes en -oppervlakten; 
- het al dan niet aanwezig zijn van een beregeningsmogelijkheid. 
Bovenstaande lijst van verschillen met de oude situatie maakt 
duidelijk, dat zowel de procedure voor het formeren van de bedrijfsre-
cords als de procedure voor het formeren van kavelrecords aanpassing 
behoefde. Beide aanpassingen zullen hierna worden bekeken. 
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4. HET FORMEREN VAN DE BEDRIJFSRECORDS 
Het formeren van de bedrijfsrecords werd in de oude situatie opge-
splitst in onderstaande stappen: 
- inlezen magneetband met meitellingsgegevens. Het CBS-bestand op 
schijf is gesorteerd naar grondgebruikersnummer; 
- inlezen magneetband met gegevens over naam, adres en woonplaats 
(NAW). Dit bestand bevat tevens grondgebruikersnummers; 
- sorteren NAW gegevens naar grondgebruikersnummer; 
- selecteren van die records uit de meitellingsgegevens. waarvan het 
grondgebruikersnummer overeen komt met de grondgebruikersnummers 
uit het NAW bestand: 
- het uit de geselecteerde CBS-gegevens formeren van bedrijfsrecords. 
Tevens werd gecontroleerd op de bestaanbaarheid van een aantal gege-
vens; 
- het muteren van bedrijfsrecords indien uit de controles bleek dat 
onjuistheden of onvolkomenheden voorkwamen. 
De onderverdeling in deze stappen is in de nieuwe situatie groten-
deels gehandhaafd. Echter, de berekening van het bedrijfstype en het 
aantal sbe's per hoofdgroep wordt op een andere wijze, slechts eenmaal 
per jaar voor alle in de meitelling opgenomen bedrijven bij het ICW 
uitgevoerd, waarna deze afgeleide gegevens aan het CBS bestand worden 
toegevoegd. Het in de oude situatie voor het berekenen van de sbe's 
per hoofdgroep gebruikte programma BEDOC is hiermee komen te verval-
len. Hiervoor in de plaats is een nieuw programma BEDOC ontwikkeld. 
5. HET CBS BESTAND 
Meitellingsgegevens van het CBS worden behalve in de normale Cl 
ook gebruikt voor de Cultuurtechnische Inventarisatie Algemene 
Beleidsvoorbereiding (CIAB). 
Het ICW ontvangt jaarlijks van het LEI 1 of meer magneetbanden met 
meitellingsgegevens, te weten een band ten behoeve van de normale Cl, 
eventueel ook 1 of meer banden ten behoeve van de CIAB. De gegevens op 
deze banden komen qua structuur en formaat met elkaar overeen. Per 
record bevatten beide bestanden: 
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- het gemeentenummer; 
- het volgnummer van een grondgebruiker; 
- het totaal aantal sbe's volgens het CBS; 
- een repeterende groep (rubriek, rubriekwaarde). Deze repeterende 
groep komt per record 20 maal voor; 
- een zogenaamd fill-character, te weten de slash (= schuine streep). 
Zonodig komen per grondgebruiker vervolgrecords voor. Indien van 
een grondgebruiker geen rubrieken meer voorkomen, zijn de resterende 
velden in het record, met uitzondering van het fill-character, gevuld 
met de waarde 0. 
Voor de CIAB worden, evenals voor de normale Cl, sociaal-econo-
mische bedrijfsgegevens berekend. Daarnaast kent de CIAB een aantal 
afgeleide kavelgegevens op bedrijfsniveau. Als gevolg van de in de 
CIAB gestelde eis deelgebieden te kunnen (her)definiëren, is het 
ondoelmatig steeds opnieuw dezelfde afgeleide gegevens te berekenen. 
Uit efficiencyoverwegingen is de gedachte voortgekomen afgeleide 
kavelgegevens op bedrijfsniveau eenmaal te berekenen en als rubriek 
toe te voegen aan het meitellingsbestand. Omdat in de nabije toekomst 
de wens kan onstaan, naast afgeleide kavelgegevens op bedrijfsniveau 
ook sociaal-economische bedrijfsgegevens mee te nemen in selecties 
c.q. deelgebieden, is het zinvol rekening te houden met de mogelijk-
heid van eenzelfde oplossing als bij de afgeleide kavelgegevens op 
bedrijfsniveau. Bovendien kunnen dergelijke wensen in de toekomst ook 
ontstaan voor de normale Cl. Om nu te voorkomen, dat de meitellings-
bestanden qua structuur uit elkaar groeien, is voor beide bestanden 
rekening gehouden met dezelfde wensen. Bovendien blijven beide bestan-
den consistent met elkaar, zodat beide bestanden zowel voor de normale 
Cl als voor CIAB kunnen worden gebruikt. Als gevolg van deze ontwikke-
lingen worden eenmaal per jaar de relevante afgeleide gegevens bere-
kend en als rubriek toegevoegd aan de kopieën van de originele meitel-
lingsbestanden. Omdat er in de hoge rubrieknummers weinig speelruimte 
voor het toevoegen van gegevens aanwezig is en omdat nieuwe wensen, 
zoals bijvoorbeeld gegevens over de mestproduktie, kunnen ontstaan, 
worden de afgeleide gegevens weggeschreven in de volgende rubrieken: 
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Aantal grootvee eenheden to taa l 
" " melkvee 
Aantal sbe ' s akkerbouw 
" " rundveehouderij 
" " extensieve tuinbouw 
" " intensieve tuinbouw 
" " kalveren 
" " varkenshouderij 
" " pluimvee 




Y _ ii ii 
164 = Oppervlakte huisbedrijfskavel 
" 165 = Door ICW berekende bedrijfsoppervlakte 
(= som van kaveloppervlakten) 
166 = Aantal kavels 
" 167 = Deelgebiednummer 1 
168 = Deelgebiednummer 2 
" 169 = Gemeentenummer 
" 170 = Volgnummer grondgebruiker 
171 = Totaal aantal sbe's volgens CBS 
" 172 Gereserveerd voor (nog) niet gedefinieerde, afgeleide 
t/m = 199 (CIAB) gegevens 
Van deze rubrieken moeten het door het ICW berekend totaal aantal 
sbe's (rubriek 159) en het bedrijfstype (rubriek 160) altijd worden 
opgenomen in het meitellingsbestand, de overige rubrieken worden 
slechts dan opgenomen, indien de rubriekwaarde berekend kan worden, 
waarbij als eis geldt, dat die waarde groter dan 0 moet zijn. Dit 
laatste geldt uiteraard niet voor het kaartbladnummer. Bovendien geldt 
deze eis niet voor de rubrieken 172 tot en met 199. Wanneer een 
rubriekwaarde niet binnen de veldlengte past, zal het veld volledig 
worden gevuld met sterren (= asterisk). Voor de rubrieken 172 tot en 
met 199 is afgesproken dat de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor 
de inhoud. De beschrijving van het (evt. met afgeleide gegevens aange-
vulde) meitellingsbestand is elders in deze nota weergegeven. 
6. HET FORMEREN VAN DE KAVELRECORDS 
Voor het formeren van de kavelrecords is ook in de nieuwe situatie 
uitgegaan van de door Visser (1982) ontwikkelde procedures. Het invoe-
ren van enkele gegevens wordt (voorlopig) manueel gedaan. Hiertoe is 
een document ontwikkeld waarop de relevante gegevens met de hand wor-
den ingevuld. Vervolgens worden deze gegevens interactief aan de 
kavelrecords toegevoegd. Het betreft hier de volgende gegevens: 
- het bedrijfskavelnummer; 
- het aantal percelen; 
- het al dan niet aanwezig zijn van een scheiding in de huisbedrijfs-
kavel; 
- de vier cultuurtoestandcodes met bijbehorende oppervlakten; 
- de twee bijzondere bestemmingen met bijbehorende oppervlakten; 
- de lengte van een eventueel aanwezige bedrijfsweg (indien > 50 m); 
- de ligging van een bedrijfsgebouw; 
- het al dan niet aanwezig zijn van een steile op- en afrit; 
- het aanwezig zijn van een beregeningsmogelijkheid. 
Voor het toevoegen van gegevens over kavels op afstand is dezelfde 
methode gebruikt als bij het toevoegen van manuele gegevens. Voorbeel-
den van in te vullen documenten zijn weergegeven in de gebruikershand-
leiding van het systeem BASISCI. 
7. HET SYSTEEM BASISCI 
i 
In figuur 1 is, in de vorm van een precedentieschema, het systeem 
BASISCI weergegeven. Opgemerkt wordt, dat module AFGELEID eveneens 
gebrujkt wordt in het systeem CIAB. Het gevolg hiervan is dat AFGELEID 
een zelfstandige module is geworden. Met het doel de samenhang zicht-
baar te maken is deze module toch in het schema opgenomen. Met het-
zelfde doel is ook module CIAB in het schema weegegeven. 
10 
In dit precedentieschema stellen de sterren systeemmodules voor, 
de rul ten stellen input- of outputbestanden van de systeemmodules 
voor. In een dergelijk schema gaat de nummering van modules en bestan-
den als volgt. Modules krijgen een nummer, waarbij de restrictie 
geldt, dat per schema maximaal 10 modules mogen worden weergegeven. In 
een hoofdschema mogen de nummers 0 tot en met 9 worden gegeven. Indien 
modules van het hoofdschema in een subschema worden verfijnd, zijn de 
modulenummers in het subschema het tienvoud van de nummers in het 
hoofdschema, verhoogd met weer de getallen 0 tot en met 9 . 
Voor gegevensverzamelingen geldt, dat zij hetzelfde nummer hebben 
als de module waaruit zij ontstaan, gevolgd door een letter. Bron-
bestanden hebben een nummer dat ligt tussen 0 en 9 gevolgd door een 
letter. In tabel 3 is de betekenis van de in figuur 1 weergegeven 
sterren vermeld. 
Tabel 3. De modules in het systeem BASISCI 
Module Module Modulefunctie 
nr naam 
1 AFGELEID Het berekenen en aan het CBS bestand toevoegen 
van afgeleide gegevens; 
2 BEDREC Het formeren van bedrijfsrecords en het status-
record bedrijfsgegevens; 
3 KAVELREC Het formeren van kavelrecords en het status-
record kavelgegevens; 
4 BASISBEST Het samenvoegen van de statusrecords en de 
bedrijfs- en kavelrecords tot het basisbestand; 






































Fig. 1. Precedentieschema van het systee« BASISCI. Voor de betekenis van de diverse codes wordt verwezen naar de tekst 
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In het volgende zullen de afzonderlijke modules nader worden toe-
gelicht. Voor een goed begrip wordt er op gewezen dat het hier de 
hoofdfuncties van het nieuwe systeem BASISCI betreft. Voor de verdere 
detaillering van het digitaliseringsproces wordt verwezen naar door 
VISSER (1982) gepubliceerde documentatie en de door TRR ontwikkelde 
systemen DIGTOP-LI en DIGKAV-LI. 
MODULE AFGELEID (1) 
Eerder in deze nota is naar voren gekomen, dat in het basisbestand 
gegevens voorkomen, die niet op de oude manier berekend kunnen worden. 
Tevens kwam naar voren, dat de CBS bestanden in de normale Cl en in 
CIAB gelijk moeten zijn qua structuur en gebruiksmogelijkheden. Op 
grond VA« deze eisen lag het voor de hand een module te definiëren, 
waarin afgeleide sociaal-economische bedrijfsgegevens worden berekend. 
Deze afgeleide gegevens worden als rubriek toegevoegd aan een kopie 
van het originele CBS bestand. Daarnaast kan een aantal rubrieken in 
het CBS bestand worden opgenomen, waarin afgeleide kavelgegevens op 
bedrijfsniveau zijn vermeld. Voor de afgeleide sociaal-economische 
bedrijfsgegevens zijn de rubrieknummers 150 tot en met 160 gereser-
veerd, voor de afgeleide kavelgegevens op bedrijfsniveau de rubriek-
nummers 161 tot en met 168. 
Tenslotte kan de gebruiker nog andere, nader te definiëren, afge-
leide gegevens opslaan in de rubrieknummers 169 tot en met 199. 
MODULE BEDREC (2) 
In module BEDREC worden uit het met afgeleide gegevens aangevulde 
CBS bestand de records geselecteerd, waarvan het grondgebruikersnummer 
overeenkomt met een grondgebruikersnummer uit het NAW bestand. Nadat 
met behulp van de lijst van op te leveren gegevens het statusrecord 
bedrijfsgegevens is aangemaakt, worden uit deze selectie de bedrijfs-
records opgesteld. 
In module BEDREC komt een vijftal hoofdprogramma's voor, waarvan 
het doel in tabel 4 is weergegeven. 
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Tabel 4. De programma's in model BEDREC 
Program- Program- Programmafuncties in module BEDREC 
ma nr ma naam 
21 SORTNAW Het sorteren van het NAW bestand volgens CBS 
grondgebruikersnummers; 
22 KOPPEL Het selecteren van de records uit het met 
afgeleide gegevens aangevulde CBS bestand; 
23 STATUS_ Het samenstellen van het statusrecord 
BEDREC bedrijfsgegevens; 
24 BEDOC Het m.b.v. het statusrecord bedrijfsgegevens 
uit de in programma KOPPEL verkregen selectie 
formeren en controleren van bedrijfsrecords; 
25 BEDXYDNBB Het toevoegen van X- en Y-coördinaten 
van bedrijfsgebouwen, bepaling van het deel-
gebiedsnummer en de binnen- of buitenblok-
aanduiding. 
Dit programma kan gedraaid worden na stap 352 
in het procedureschema van systeem DIGKAV. 
In figuur 2 is module BEDREC weergegeven in de vorm van een sub-
schema van het in figuur 1 geschetste hoofdschema. 
MODULE KAVELREC (3) 
In module KAVELREC worden de met behulp van de procedure VISSER 
verkregen gedigitaliseerde kavelgegevens samengevoegd tot nog niet 
complete kavelrecords. Vervolgens wordt met behulp van de lijst van op 
te leveren gegevens het statusrecord kavelgegevens aangemaakt. Manueel 
in te voeren gegevens worden op documenten ingevuld en gecontroleerd, 
waarna zij interactief aan de kavelrecords worden toegevoegd. Vervol-
gens dienen per kavelrecord nog het bedrijfskavelnummer, het deelge-
biedsnummer en de binnen- of buitenblokaanduiding te worden bepaald. 
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In module KAVELREC komt een vijftal functies voor waarvan het doel 
in tabel 5 is weergegeven. 
Tabel 5. De programma's in model KAVELREC 
Program- Program- Programmafuncties in module KAVELREC 
ma nr ma naam 
31 SAMEN Het samenvoegen van via de procedure van 
Visser verkregen gedigitaliseerde kavel-
gegevens tot incomplete kavelrecords; 
32 - Het manueel invullen van kavelgegevens die 
niet met de procedure Visser kunnen worden 
verkregen ; 
33 STATUS_ Het samenstellen van het statusrecord kavel-
KAVREC gegevens ; 
34 INVMANKAV Het toevoegen van manuele kavel gegevens aan 
de m.b.v. programma SAMEN verkregen kavel-
records; 
35 BKDNBB Het berekenen van bedrijfskavelnummers, 
deelgebiedsnummer en binnen- of buitenblok-
bepaling. 
In figuur 3 is module KAVREC weergegeven in de vorm van een sub-
schema van het in figuur 1 geschetste hoofdschema. 
MODULE BASISBEST (4) 
In module BASISBEST wordt de inhoud van de statusrecords, de 
bedrij fsrecords en de kavelrecords gecontroleerd. Indien nodig, kunnen 
bedrijfs- en/of kavelrecords alsnog worden gemuteerd. Tenslotte worden 
de bestanden samengevoegd tot het zogenaamde basisbestand. 
De indeling van het basisbestand is als volgt: 
Record 1: het statusrecord voor bedrijfsgegevens. 
Record 2: het statusrecord voor kavelgegevens. 
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Daarna: 
Record 2+i bedrijfsrecord i 
Record 2+i+j: kavelrecord j behorend bij bedrijfsrecord i 
De indeling van de diverse recordtypen is elders in deze nota 
weergegeven. 
In module BASISBEST komt een drietal programma's voor waarvan het 
doel in tabel 6 is weergegeven. 
Tabel 6. De programma's in model BASISBEST 
Program- Program- Programmafuncties in module BASISBEST 
ma nr ma naam 
41 SCREEN Het controleren van de inhoud van de status-
records, de bedrijfsrecords en de kavel-
records; 
42 MUTEREN Het n.a.v. de in programma SCREEN verkregen 
meldingen muteren van bedrijfsrecords en/of 
kavelrecords; 
43 FORMBASCI Het samenvoegen van statusrecords, bedrijfs-
en kavelrecords in het basisbestand. 
In figuur 4 is module BASISBEST weergegeven in de vorm van een 
subschema van het in figuur 1 geschetste hoofdschema. 
MODULE CIAB (5) 
In module CIAB worden bedrijfsgegevens, die door TRR geleverd wor-
den, toegevoegd aan het met afgeleide gegevens aangevulde CBS bestand. 
Daarna kan aan het aldus verkregen bestand in het kader van de CIAB 
informatie worden ontleend met behulp van de door VAN GILS (1984) ont-
wikkelde programmatuur. Omdat de CIAB voor wat betreft de verdere ver-






































































Fig. 4. Precedentleschema van de systeemmodule BASISBEST. 
Voor de betekenis van de diverse codes wordt verwezen naar de tekst. 
- l î 
8. RELATIES TUSSEN GEGEVENS EN BESTANDEN 
In tabe] 7 i s in de vorm van een r e l a t i e t a b e l weergegeven in welke 
bestanden een gegeven voorkomt. 
Indien he t gegeven in een bes tand v e r p l i c h t voorkomt i s d i t weer-
gegeven met een k r u i s j e . 
Indien het gegeven f a c u l t a t i e f voorkomt i s d i t weergegeven met een 
rondje . 














SOC -EC. BEDR. GEGEVENS 
Rubrlekwaarde 
Hoofdberoep 
Bedr i jf st<jpe 
CBS-bedr1jfsgrootte 
Aantal grootvee-eenheden melkvee 
Aantal grootvee-eenheden totaal 
Aantal SBE's totaal 
" " akkerbouw 
" rundveehouderij 
tuinbouw open grond 
" onder glas 
" " intensieve veehouderij 
CBS-oppervlakte grasland 
voedergewassen 
" overig bouwland 
tuinbouw open grond 

































































































































































SOC. -EC. BEDR. GEGEVENS (VERVOLG) 
Regelfflatio werkzame mnl + vrl 
arbeidskrachten 
















i jfs kavelnummer 



































toestand le code 
akte cultuurtoestand le code 
totstand 2e code 
akte cultuurtoestand 2e code 
toestand 3e code 
akt» cultuurtoestand 3e code 
toestand 4e code 
akte cultuurtoestand 4a code 
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Tabel 7. Vervolg 
HAVELQEOEVENS (VERVOLO) 
Bijzondere beatemmlng 1* cod* 
Opp*rvl. bijzondere befttemeiing 1* cod* 
Bljxondtro basteauelng 2e code 
Oppervl. bijzondere b*»t*i»ming 2» cod* 
Bedrijfsweg langer dan 90 mct*r 
Ligging bodrijf«gebouw 
St*il* op- *n afrit 
B*r*g*ning»nog*lijkvhid 



























































9. INDELING VAN HET BASISBESTAND 
Reeds eerder is vermeld dat in het basisbestand vier recordtypen 
voorkomen, namelijk het statusrecord voor bedrijfsgegevens, het status-
record voor kavelgegevens, bedrijfsrecords en kavelrecords. Van de 
bedrijfs- en kavelrecords is een vast aantal velden altijd ingevuld, 
terwijl een variabel aantal velden gevuld kan zijn. Het al dan niet 
gevuld zijn van velden noopt tot een signalering indien een onderzoe-
ker gegevens uit het basisbestand wil gebruiken om bijvoorbeeld kenge-
tallen te laten berekenen. In de systemen BASISCI en FOCUS wordt 
hierin voorzien door middel van de twee genoemde statusrecords. 
In de velden van deze statusrecords, welke door het ICW als onder-
deel van het basisbestand worden opgeleverd, is weergegeven welke 
gegevensobjecten in de Cl zijn opgenomen. 
In de nieuwe situatie bestaat het door het ICW te leveren basis-
bestand derhalve uit vier recordtypen, te weten: 
- een statusrecord bedrijfsgegevens, waarin is weergegeven, welke 
sociaal-economische bedrijfsgegevens in het basisbestand zijn opge-
nomen ; 
- bedrijfsrecords waarin de sociaal-economische bedrijfsgegevens van 
elke in het gebied gevestigde grondgebruiker zijn opgeslagen; 
- een statusrecord kavelgegevens, waarin is weergegeven, welke kavel-
gegevens in het basisbestand zijn opgenomen; 
- kavelrecords waarin kavelgegevens over elke in het gebied liggende 
kavel zijn opgeslagen. Per grondgebruiker komen 1 of meer kavelre-
cords voor. 
Terwille van de consistentie van de gegevens gebruiken LD en ICW 
dezelfde codering en mnemonische afkortingen voor velden binnen de 
verschillende recordtypen. 
De indeling van deze vier recordtypen is op de volgende pagina's 
weergegeven. 
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10. INDELING VAN HET MET AFGELEIDE GEGEVENS AANGEVULDE CBS BESTAND 
Als gevolg van recente ontwikkelingen zullen met de invoering van 
het systeem BASISCI eenmaal per jaar de voor de Cl relevante afgeleide 
gegevens worden berekend en als rubriek worden toegevoegd aan de kopie 
van het originele meitellingsbestand. De indeling van elk record in 
zowel het CBS record als het met afgeleide gegevens aangevulde CBS 
record is na de beschrijvingen van de vier recordtypen van het basis-
bestand weergegeven. 
11. INDELING VAN HET NAW BESTAND 
Het door OOSTINDIE (1986) ontwikkelde programma ADRES voor de 
invoer en het muteren van NAW gegevens kan ook voor BASISCI worden 
gebruikt. Om uitwisseling met de bij RAET aanwezige databases mogelijk 
te maken zijn de programma's NAWCIBASE en NAWADRES ontwikkeld. Voor de 
werking van zowel programma ADRES als de beide conversieprogramma's 
wordt naar de handleiding van programma ADRES verwezen. 
De recordindeling van het NAW bestand is na de beschijving van het 
met afgeleide gegevens aangevulde CBS record weergegeven. 
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B E S T A N D S B E S C H R I J V I N G 
Project: Basisbestand Cl 
Recordtype: Statusrecord bedrijfsgegevens 
Inhoud: Status van in de Cl opgenomen bedrijfsgegevens 
Aantal bladen: 1 
Bladnummer: 1 
Aantal velden: 24 

































CBS-bedrijfsgrootte (kadastrale maat) 
Aantal grootvee-eenheden melkvee 
Aantal grootvee-eenheden totaal 
Aantal SBE's totaal 
" " akkerbouw 
" " rundveehouderij 
" " tuinbouw open grond 
" " " onder glas 
" " intensieve veehouderij 
CBS-opp grasland (gemeten maat 
voedergewassen ( " " 
" overig bouwland ( " " 
" tuinbouw open grond ( " " 
" " onder glas ( " " 
























































































Opgesteld door: H.A. van Kleef 





1) Waarde = O betekent dat het gegeven niet voorkomt in het bedrijf«record 
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B E S T A N D S B E S C H R I J V I N 9 
P r o j e c t : Basisbestand CI 
Recordtype: Bedr i j fs record 
Inhoud: Sociaal-economische bedr i j fsgegevens per grondgebruiker 
Aantal bladen: 1 
Bladnummer: 1 
Aantal velden: 24 
Aantal pos i t ies: 137 
Veld 
Omschri jving Mnemonic 
Posities 






























































tuinbouw open grond 
" onder glas 
intensieve veehouderij 
sland (gemeten maat 
dergewassen ( " " 
rlg bouwland ( " " 
nbouut open grond ( " " 
" onder glas ( " " 






















































































1 of 2 
1 t/m 169 
2> 






Waarde: O of 1 1) 
Waarde: O of 1 
Opgesteld door: H. A. van Kleef 
J. R Maassen 
Datum: 18-okt-84 
Laatste wijziging: 26—mrt—86 
1) O = nee. 1 « ja 





























B E S T A N D S B E 
Project: Basisbestand Cl 
Recordtype: Statusreeord kavelgegevens 
S C H R I J V I 
Inhoud: Status van in de Cl opgenomen kavelgegevens 










Kaveld iep te 
Kavelafstand verhard 
" niet verhard 






Cultuurtoestand le code 
Opp. cultuurtoestand le code 
Cultuurtoestand 2e code 
Opp. cultuurtoestand 2e code 
Cultuurtoestand 3e code 
Opp. cultuurtoestand 3e code 
Cultuurtoestand 4e code 
Opp. cultuurtoestand 4e code 
teld door: H. A. van Kleef 













































































































































1) klaarde = O betekent dat het gegeven niet voorkomt in het kavelrecord 
T ~ 
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B E S T A N D S B E S C H R I J V I N Ö 
P r o j e c t : B a s i s b a s t a n d CI 
Recordtype : S t a t u s r e c o r d kavel g e g e v e n s 
Inhoud: S t a t u s v a n , i n ds Cl opgenomen k a v a l g e g e v e n s 
Aantal b l a d e n ; 2 
Bladnummer: 2 
A a n t a l v e l d e n : 3 3 















Bijzondere bestemming le code 
Opp. bijzondere bestemming le code 
Bijzondere bestemming 2e code 
•pp. bijzondere bestemming 2e code 
Lengte bedrijfsueg 
Ligging bedrijfsgebouw 
Steile op- en afrit 
Beregeningsmogelijkheid 






































Opgesteld door: H. A. van Kleef 
J. R. Maassen 
Datum: 18-okt-84 
Laatste wijziging: 27-feb-B5 





























B E S T A N D S B E 
Project: Basisbestand Cl 
Recordtgpe: Kavelrecord 
S C H R I J V I 
Inhoud: Kavelgegevens per in de Cl opgenomen kavel 












" niet verhard 






Cultuurtoestand le code 
Opp. cultuurtoestand le code 
Cultuurtoestand 2e code 
Opp. cultuurtoestand 2e code 
Cultuurtoestand 3a code 
Opp. cultuurtoestand 3e code 
Cultuurtoestand 4e code 
Opp. cultuurtoestand 4e code 
teld door: H.A. van Kleef 































































































































; wijziging: 27-feb-85 
1 ) O » nee. 1 » ja 
2) Alle oppervlakten in M ** 2 
3) Alle afstanden in M 
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B E S T A N D S B E S C H R I J V I N C 
Project: Basisbestand CI 
Recordtype: Kavelrecord 






















Bijzondere bestemming le code 
Qpp. bijzondere bestemming le code 
Bijzondere bestemming 2e code 
Opp. bijzondere bestemming 2e code 
Lengte bedrijfsueg 
Ligging bedrijfsgebouui 
Stelle op- en afrit 
Beregening smoge 11jkheid 
Binnen- of buitenblok 



























































1 ) O s nee. 1 = ja 
2) Alle oppervlakten in M •• 2 
3) Alle afstanden in M 
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B E S T A N D S B E S C H R I J V I N O 
Project: Basisbestand Cl 
Recordtype: Afgeleid CBS-record 
Inhoud: Meitel1ingsgegevens CBS + afgeleide gegeven« per grondgebruiker 
Aantal bladen: 1 
Bladnummer: 1 
Aantal velden: 43 
























Vormt samen met veld 
2 het gebruikersnr 
1) 
1) 
Opgesteld door: J . R. Maassen Datum: 
L a a t s t e w i j z i g i n g : 
l - m e i - 8 & 
1 -mei -86 
1) i hee f t de waarde 1 t / m 20 
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B E S T A N D 3 B E S C H R I J V I N C 
Project: Basisbestand CI 
Recordtype: NAW record ICW 
Inhoud: Naam-adres-woonplaats gegevens per grondgebruiker 
Aantal bladen: 1 
Bladnummer: 1 
Aantal velden: 12 











































































Vormt samen met veld 
2 het gebruikersnr 
1) 
1) 





12. SYSTEEMSTROOMSCHEMA'S VAN BASISCI 
Op grond van de systeemvereisten is voor de programmatuur in 
BASISCI een modulaire structuur vereist. Op de volgende pagina's is in 
de vorm van systeemstroomschema's weergegeven hoe het nieuwe systeem 
fysiek is opgebouwd. 
Het hoofdprogramma BASISCI activeert een van de drie deelsystemen 
BEDREC. KAVELREC of BASISBEST. In BASISBEST kan pas gewerkt worden 
























































































13. OVERZICHT PROGRAMMATUUR BASISCI 
Alle programma's van het pakket BASISCI komen voor op de STAVAX 
computer van het Staringgebouw te Wageningen op directory 
USERDISK1:[CJRM.23040301.BASISCI]. 
Tevens is het pakket geïnstalleerd bij TRR te Heerlen op de VAX 
11/780. Hier komt het pakket voor op directory 
DEVSICWROOT:[MAASSEN.BASISCI]. 
Als toelichting over het doel van elk programma is steeds het 
begin van elk programma afgedrukt. Bovendien is vermeld welke bestan-








Subroutine in module KAVELREC die bij het invoeren 
en/of muteren van kavelafstanden controles uitvoert 
op ingevoerde waarden. Bij het invoeren of muteren 
van afstanden wordt nagegaan of die afstand inge-
voerd of gemuteerd mag worden en wordt getest op de 
som van afstanden. 
Subroutine waarin de mogelijke acties in module 
BASISBEST worden weergegeven. De gebruiker dient de 
eerste 2 letters van de gewenste actie in te tikken. 
Batchprogramma dat bedrijfsrecords aanvult met deel-
gebiedsnummer en binnen- of buitenblok aanduiding. 
Invoer files: - gebiedsnaam.BED (bedrijfsrecords) 
gebiedsnaam.KAV (kavelrecords) 
gebiedsnaam.BUD (zie programma DNBB) 
Uitvoer files: - gebiedsnaam.BED (bedrijfsrecords) 
Subroutine in module BEDREC waarmee de batchjob voor 
het printen van een blanco bedrijfsdocument t.b.v. 














Subroutine in module BEDREC die van het bedrijfs-
recordbestand een indexed kopie maakt t.b.v. het 
aanpassen en muteren van bedrijfsrecords. 
Batchprogramma in module KAVELREC voor het bereke-
nen van de oppervlakten van bedrijfskavels (bk) en 
het opnieuw toekennen van het bedrijfskavelnummer 
aan elke kavel. 
Invoerfiles: - gebiedsnaam.KAV (oude bk-nummers) 
Uitvoerfiles: - gebiedsnaam.KBK (nieuwe " ) 
Subroutine in module BEDREC waarin de batchjob voor 
het omnummeren van bedrijfsrecords naar ICW-nummering 
wordt samengesteld. 
Subroutine waarin de mogelijke acties in module 
BEDREC worden weergegeven. De gebruiker dient de 
eerste 2 letters van de gewenste actie in te tikken. 
Batchprogramma in module BEDREC dat bedrijfsrecords 
omnummert van CBS nummering naar ICW nummering. 
Invoerfiles: - gebiedsnaam.BED (CBS nummers) 
Uitvoerfiles: - gebiedsnaam.BIC (ICW nummers) 
Subroutine in module BEDREC waarin de batchjob voor 
het toevoegen van de X- en Y-coordinaat van bedrijfs-
gebouwen, het deelgebiedsnummer en de binnen- of 
buitenblokaanduiding in bedrijfsrecords wordt samen-
gesteld. 
Batchprogramma voor het toevoegen van X- en Y-coör-
dinaat van bedrijfsgebouwen, het deelgebiedsnummer 
en de binnen- of buitenblokaanduiding in bedrijfs-
records. 
Invoerfiles: - gebiedsnaam.BIC (bedrijfsrecords ver-
kregen in BEDRENUM) 
- gebiedsnaam.ROU (file van Visser 
met bijzondere routes) 
Hulp files: - GEMEENTjr.ICW (CBS gemeentenummers in 
het jaar jr) 








Subroutine die op veel plaatsen in BASISCI wordt 
gebruikt om ingevoerde lettercombinaties te contro-
leren. 
Hoofdprogramma van BASISCI, waarin de gebruiker 
terecht komt zodra BASISCI wordt opgestart. De 
gebruiker geeft op wat de naam van het gebied is, 
naar welke directory bestanden moeten worden geschre-
ven en in welke systeemmodule (BEDREC, KAVELREC of 
BASISBEST) gewerkt zal worden. 
Batchprogramma dat bedrijfsrecords samenstelt uit de 
geselecteerde, met afgeleide gegevens aangevulde, 
CBS-gegevens. 
Invoerfiles: - gebiedsnaam.AFG (selectie uit CBS 
bestand) 
- gebiedsnaam.GEM (CBS nummers van de 
gemeenten in het 
gebied) 
- gebiedsnaam.STB (statusrecord bedrijfs-
gegevens) 
Hulpfiles: - BEDOCRUjr.DAT (rubrieken welke 
nodig zijn voor het 
samenstellen van 
enkele gegevens in 
het jaar jr) 
- GEMEENTjr.CBS (gemeentenummers CBS 
in het jaar jr) 
Uitvoerfiles: - gebiedsnaam.BED (bedrijfsrecords) 
- gebiedsnaam.OUT (listing ^ meldin^s 
lijst) 
Subroutine in module BEDREC waarin de batchjob voor 
het vergelijken van de gebruikersnummers in het NAW 












Batchprogramma dat de gebruikersnummers in het NAW 
bestand vergelijkt met de gebruikersnummers in het 
evt. gemuteerde bedrijfsrecordbestand. 
Subroutine in module BASISBEST waarin de batchjob 
voor het controleren van statusrecords, bedrijfsre-
cords en kavelrecords wordt samengesteld. 
Subroutine in module KAVELREC die bij het invoeren 
en/of muteren van codes voor cultuurtoestanden en 
bijzondere bestemmingen controles uitvoert op inge-
voerde codes. 
Subroutine in module KAVELREC waarin de gebruiker 
opgeeft welke codes voor cultuurtoestanden en/of 
bijzondere bestemmingen ingevoerd mogen worden. 
Tevens kan de gebruiker opgeven welke cultuurtoe-
stand in het gebied overheerst, waarna automatische 
invulling van de Ie code voor de cultuurtoestand met 
bijbehorende oppervlakte plaats kan vinden. 
Uitvoerfiles: - gebiedsnaam.CCB (codelijst) 
Subroutine in module KAVELREC die bij het invoeren 
en/of muteren van oppervlakten voor cultuurtoestan-
den en bijzondere bestemmingen controles uitvoert op 
ingevoerde waarden. 
Batchprogramma in module KAVELREC voor het berekenen 
van het deelgebiedsnummer en de binnen- of buiten-
blokaanduiding. Elk deelgebied wordt gevormd door 
een gesloten polygoon, alles buiten de polygoon 
wordt als "restdeelgebied" beschouwd. Maximaal vijf 
deelgebieden mogen gelden als "buitenblok" enclave. 




Uitvoer files: - gebiedsnaam.KAV (nieuw kavelrecord-
bestand) 














Batchprogramma voor het samenvoegen van status-
records, bedrijfsrecords en kavelrecords tot het 
basisbestand. 
Van de bedrijfs- en kavelrecords worden ingevulde 
velden t.b.v. de verdere verwerking bij de LD voor-
zien van voorloopnullen. 




Uitvoerfiles: - gebiedsnaam.BAS 
Subroutine in module BASISBEST waarin de batchjob 
voor het formeren van het basisbestand wordt samen-
gesteld. 
Subroutine in module BEDREC waarin na het toevoegen 
en/of muteren van bedrijfsrecords het gemuteerde 
bestand wordt gesorteerd en getransformeerd tot een 
sequentieel bestand. Oudere versies worden vervol-
gens verwijderd. 
Subroutine die op verscheidene plaatsen in BASISCI 
wordt gebruikt om te controleren of de juiste (voor-
geschreven) waarden door de gebruiker wordt inge-
voerd. 
Subroutine in module KAVELREC waarin de batchjob 
voor het berekenen van bedrijfskavelnummers, deelge-
biedsnummers en de binnen- of buitenblok aanduiding 
wordt samengesteld. 
Subroutine in module KAVELREC waarin de batchjob 
voor het afdrukken van een kaveldocument t.b.v. de 
invoer van kavels op afstand wordt samengesteld. 
Subroutine waarin de mogelijke acties in module 
KAVELREC worden weergegeven. De gebruiker dient de 








32 MAN KAVMENU 
33 MAN KAVELDOC 
34 MINMAX 
Toelichting 
Subroutine in module KAVELREC die van het kavel-
recordbestand een indexed kopie maakt t.b.v. het 
toevoegen en muteren van kavelrecords. 
Subroutine in module KAVELREC waarin manueel in te 
voeren kavelgegevens worden toegevoegd aan gegevens 
welke met de procedure van Visser zijn berekend of 
afkomstig zijn uit het systeem DIGKAV. 
Invoerfiles: - gebiedsnaam.STK (statusrecord kavel-
gegevens ) 
- gebiedsnaam.DIG (zie programma SAMEN) 




Uitvoerfiles: - gebiedsnaam.NKA (aantal ingevoerde 
kavels) 
- gebiedsnaam.KAV (kavelrecordbestand) 
Subroutine in module BEDREC waarin de batchjob voor 
het selecteren van records uit het met afgeleide 
gegevens aangevulde CBS bestand wordt samengesteld. 
Subroutine in module KAVELREC waarin de mogelijke 
acties v.w.b. de invoer van manuele gegevens worden 
weergegeven. 
De gebruiker dient de eerste 2 letters van de 
gewenste actie in te tikken. 
Subroutine in module KAVELREC waarin de batchjob 
voor het uitdraaien van met reeds bekende gegevens 
ingevulde kaveldocumenten wordt samengesteld. 
Subroutine die op verscheidene plaatsen in BASISCI 
wordt gebruikt om te controleren of een door de 

















Subroutine in module BASISBEST waarin de mogelijke 
acties v.w.b. het muteren van bestanden worden weer-
gegeven. De gebruiker dient de eerste 2 letters van 
de gewenste actie in te tikken. 
Subroutine in module BEDREC voor het muteren van 
bedrijfsrecords. Muteren houdt hier in: toevoegen, 
wijzigen en/of verwijderen van bedrijfsrecords. Na 
afloop wordt het bedrijfsrecordbestand gesorteerd. 
Subroutine van programma MUTEREN_BEDREC voor het 
muteren van facultatieve bedrijfsgegevens. 
Subroutine in module KAVELREC voor het muteren van 
kavelrecords. Muteren houdt hier in: toevoegen, wij-
zigen en/of verwijderen van kavelrecords. Na afloop 
wordt het kavelrecordbestand gesorteerd. 
Subroutine van programma MUTEREN_KAVREC voor het 
muteren van facultatieve kavelgegevens. 
Batchprogramma in module BEDREC voor het selecteren 
van records uit het met afgeleide gegevens aangevulde 
CBS-bestand. 
Invoer files: - MEIjr.AFG (CBS gegevens uit het 
jaar jr) 
- gebiedsnaam.SOR (zie programma 
SORTNAW) 
Uitvoer files: - gebiedsnaam.AFG (selectie) 
- gebiedsnaam.OUT (meldingenlijst) 
Batchprogramma voor het afdrukken van een bedrij fs-
document t.b.v. het toevoegen van bedrijfsrecords. 
Uitvoerfiles: - gebiedsnaam.BDO (bedrijfsdocument) 
- gebiedsnaam.OUT (output van programma) 
Batchprogramma in module BEDREC voor het listen van 
de inhoud van bedrijfsrecords. 
Invoerfiles: - gebiedsnaam.BED 












Batchprogramma in module KAVELREC voor het afdrukken 
van een kaveldocument t.b.v. manuele invoer kavels 
op afstand. 
Uitvoerfiles: - gebiedsnaam.KDO (kaveldocument) 
- gebiedsnaam.OUT (output van programma) 
Batchprogramma in module KAVELREC voor het listen 
van de inhoud van kavelrecords. 
Invoerfiles: - gebiedsnaam.KAV 
Uitvoerfiles: - gebiedsnaam.MIN 
- gebiedsnaam.MAX 
Batchprogramma in module KAVELREC voor het opstellen 
van gedeeltelijk ingevulde kaveldocumenten t.b.v. de 
invoer van manuele kavelgegevens. 
Invoerfiles: - gebiedsnaam.ORG (file ORGARE file 
uit de procedure 
van Visser) 
Uitvoerfiles: - gebiedsnaam.DOC (kaveldocumenten) 
- gebiedsnaam.OUT (output van programma) 
Subroutine in module BEDREC waarin de batchjob voor 
het formeren van bedrij fsrecords wordt opgesteld. 
Batchprogramma in module BASISBEST voor het contro-
leren van statusrecords, bedrijfsrecords en kavel-
records. 
Invoerfiles: - gebiedsnaam.STB (statusrecord 
bedrijfsgegevens) 
- gebiedsnaam.STK (statusrecord kavel-
gegevens) 
- gebiedsnaam.BED (bedrijfsrecords) 
- gebiedsnaam.KAV (kavelrecords) 
- gebiedsnaam.BUD (buitenblok dn) 


















Subroutine in module BEDREC voor het sorteren van 
bedrijfsrecords. Steeds wanneer records zijn gemu-
teerd toegevoegd of verwijderd, wordt deze subroutine 
automatisch opgestart. 
Subroutine in module KAVELREC voor het sorteren van 
kavelrecords. Steeds wanneer records zijn gemuteerd, 
toegevoegd of verwijderd, wordt deze subroutine auto-
matisch opgestart. 
Batchprogramma in module BEDREC voor het sorteren 
van het NAW bestand (maximaal 2500 records) volgens 
CBS-nummering. 
Invoerfiles: - gebiedsnaam.NAW (NAW bestand) 
Uitvoerfiles: - gebiedsnaam.SOR (gesorteerde CBS 
nummers) 
- gebiedsnaam.GEN (CBS nummers van de 
gemeenten in het 
gebied) 
- gebiedsnaam.OUT (output programma) 
Subroutine in module BEDREC waarin de batchjob voor 
het sorteren van het NAW bestand wordt opgesteld. 
Subroutine in module KAVELREC voor het sorteren van 
het kavelrecordbestand. 
Subroutine in module BEDREC voor het opstellen van 
het statusrecord bedrijfsgegevens. De gebruiker kan 
v.w.b. facultatieve bedrijfsgegevens de inhoud van 
het statusrecord laten printen. 
Uitvoerfiles: - gebiedsnaam.STB 
- gebiedsnaam.OUT 
Subroutine in module KAVELREC voor het opstellen 
van het statusrecord kavelgegevens. De gebruiker kan 
v.w.b. facultatieve kavelgegevens de inhoud van het 
statusrecord laten printen. 
















Subroutine in module BEDREC voor het toevoegen van 
bedrijfsrecords. Na afloop wordt het bedrijfsrecord-
bestand gesorteerd. 
Subroutine van programma TOEVOEGEN_BEDRIJFSGEGEVENS 
voor het toevoegen van facultatieve bedrijfsgegevens. 
Subroutine in module BEDREC waarin de gebruikersnum-
mers uit het definitieve NAW bestand t.b.v. het toe-
voegen van bedrijfsrecords in een indexed file wor-
den geplaatst. 
Subroutine in module BEDREC waarin een kopie van het 
bedrijfsrecordbestand t.b.v. het toevoegen van 
bedrijfsrecords in een indexed file worden geplaatst. 
Subroutine in module KAVELREC voor het toevoegen van 
kavelrecords. Na afloop wordt het kavelrecordbestand 
opnieuw gesorteerd. 
Subroutine van programma TOEVOEGEN_KAVELRECORDS voor 
het toevoegen van facultatieve kavelgegevens. 
Subroutine in module KAVELREC waarin zowel de kavel-
records als de gebruikersnummers samen met kavelnum-
mers in indexed bestanden worden geplaatst t.b.v. 
het toevoegen van kavelrecords. 
Programma van Visser om uit de bestanden ORGARE, 
ROUTES, AFST en ONTAFS een bestand met de naam 
RESULT te maken. 
RESULT wordt in BASISCI als invoerbestand met de 
naam gebiedsnaam.DIG gebruikt. 
Na afloop van het programma dienen de bestanden een 
naam te krijgen die in BASISCI gebruikt kan worden. 
Zie hiertoe de gebruikershandleiding. 
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14. INGEBOUWDE CONTROLES 
In elk modern informatiesysteem worden ter voorkoming van fouten 
de nodige invoer-, verwerkings- en uitvoercontroles ingebouwd. In 
BASISCI wordt op elke plaats waar de gebruiker gegevens invoert gecon-
troleerd of de invoer het juiste formaat heeft, of de ingevoerde code 
juist is, etc. 
Daarnaast wordt bij het aanmaken van bedrijfsrecords in programma 
CIBEDOC van module BEDREC en bij de eindcontrole van alle records in 
programma SCREEN van module BASISBEST een aantal "logische" controles 
uitgevoerd. Geconstateerde mogelijke fouten worden weggeschreven in de 
uitvoerlijsten die tijdens de gegevensverwerking ontstaan. In onder-
staand overzicht is weergegeven in welke gevallen de inhoud van een of 
meer velden binnen de diverse recordtypen aanleiding is tot een mel-
ding. Voor de gebruikte codes wordt verwezen naar de elders in deze 
nota weergegeven bestandsbeschrijvingen. 
In programma BEDOC verschijnt een melding indien: 
- Verschil tussen SOMSBE en SBET groter dan 0.5 sbe's; 
- HB = 1 en leeftijd grondgebruiker hoger dan 65 jaar; 
- HB = 1 en SBET kleiner dan 0.6 sbe's; 
- HB = 2 en SBET groter dan 0.6 sbe's; 
- T kleiner dan 1 of groter dan 169; 
- Onderbezetting hokcapaciteit mestkalveren groter dan 10 procent; 
- Onderbezetting hokcapaciteit mestvarkens groter dan 10 procent; 
- Onderbezetting hokcapaciteit pluimvee groter dan 10 procent; 
- CBSTI groter dan 100 000 M**2; 
- CBST0 groter dan 1 000 000 M**2; 
- SOMCBS kleiner of gelijk aan 0 M**2; 
- SOMCBS, CBSGLD, CBSV of CBSOB groter dan 9 990 000 M**2; 
- Oppervlakte niet-cultuurgrond groter dan 10 000 M**2; 
- SBET, SBEA, SBER, SBEVI, SBETE of SBETI groter dan 999 sbe's. 
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In programma SCREEN verschijnt een melding indien in het status-
record bedrijfsgegevens en/of een bedrijfsrecord 
- SN, SHB, ST, SSOMCBS, SGVEM, SGVET, SSBET, SSBEA, 
SSBER. SSBETE, SSBETI, SSBEVI. SCBSGLD, SCBSV, SCBSOB, SCBSTO, 
SCBSTI, SA, of SBB ongelijk aan 1 
- SXB, SYB, SS, SB, of SDN ongelijk aan 0 of 1 
- N, HB, T, SOMCBS, GVEM, GVET, SBET, SBEA 
SBER, SBETE, SBETI, SBEVI, CBSGLD, CBSV, CBSOB, CBSTO, 
CBSTI , A, of BB niet ingevuld 
- SXB = 1 maar XB niet ingevuld 
- SYB = 1 maar YB niet ingevuld 
- SS = 1 maar S niet ingevuld 
- SB = 1 maar B niet ingevuld 
- SDN = 1 maar DN niet ingevuld 
- SXB = 0 maar XB wel ingevuld 
- SYB = 0 maar YB wel ingevuld 
- SS = 0 maar S wel ingevuld 
- SB = 0 maar B wel ingevuld 
- SDN = 0 maar DN wel ingevuld 
- N een niet bestaand gemeentenummer bevat 
- HB, S, B of BB ongelijk aan 0 of 1 
- BB van bedrijfsrecord ongelijk aan BB van huisbedrijfskavel 
- DN van bedrijfsrecord ongelijk aan DN van huisbedrijfskavel 
- SBET ongelijk aan SBEA + SBER + SBETE + SBETI + SBEVI 
In programma SCREEN verschijnt tevens een melding indien in het 
statusrecord kavelgegevens en/of een kavelrecord 
- SN, SKN, SBK, SSHBK, SXK, SYK, SH, SD, SVW, SNVW, STOP, of 
SBB ongelijk aan 1 
- SSVW, SOVW, SL, SW, SDN, SCI, SCHI, SC2, SCH2, 
SC3, SCH3, SC4, SCH4, SBB1, SBBH1, SBB2, SBBH2, SBW, 
SLB, SSO of SBM ongelijk aan 0 of 1 
- SCi ongelijk aan SCHi (i = 1, 2, 3, 4) 
- SBBi ongelijk aan SBBHi (i = 1, 2) 
- In reeks SCi en/of SCHi (i = 1, 2, 3, 4) waarde 1 na waarde 0 
- In reeks SBBi en/of SBBHi (i = 1, 2) waarde 1 na waarde 0 
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N een niet bestaand gemeentenummer bevat 
KN = 1 en BB = 1 
KN = 1 en BK ongelijk aan 1 
KN = 1 en SHBK = 1 
KN = 1 en VW, NVW, SVW, OVW, L of W ongelijk aan 0 
KN ongelijk aan 1 en SHBK = 1 en BK ongelijk aan 1 
KN ongelijk aan 1 en LB = 0 
KN niet op volgorde van oppervlakte 
BK niet op volgorde van oppervlakte 
D, VW, NVW, SVW, OVW, L, W of BW langer dan 10 000 M 
NVW ongelijk aan SVW + OVW + L + W 
H ongelijk aan CHI + CH2 + CH3 + CH4 
BB = 0 en geen huisbedrijfskavel aanwezig 
BB, SHBK, SO of BM ongelijk aan 0 of 1 (indien ingevuld) 
BB = 1 en VW, NVW, SVW, OVW, L en W zijn 0 
Buitenblok-DN kleiner of gelijk aan hoogste binnenblok-DN 
DN-reeks geen aaneengesloten reeks vormt 
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